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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecemasan atlet gulat menjelang 
pertandingan. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian kualitatif fenomenologis. Tema penelitian yang diteliti berupa 
faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pada atlet, gejala-gejala kecemasan 
pada atlet dan cara mengatasi kecemasan pada atlet. Penelitian ini menggunakan 
3 subjek yang merupakan atlet olahraga Gulat. Pengumpulan data melalui proses 
wawancara dan observasi pada tiga subjek. Subjek penelitian merupakan seorang 
atlet gulat yang pernah mengikuti pertandingan minimal satu kali setingkat kota 
Semarang sampai nasional dan memiliki rentang usia 16 tahun sampai 21 tahun. 
Hasil penelitian menyebutkan bahwa secara keseluruhan faktor - faktor yang 
mempengaruhi kecemasan pada atlet yaitu, faktor takut kegagalan, faktor cedera, 
faktor kepercayaan diri, faktor dukungan sosial, faktor usia dan pengalaman serta 
faktor gaya pelatih. Gejala - gejala kecemasan yang timbul yaitu, perasaan tidak 
pasti, perasaan tidak berguna, gejala kognitif, gejala somatik dan gejala perilaku. 
Cara mengatasi kecemasan pada atlet yang muncul yaitu, pengobatan, relaksasi, 
dan visualisasi. 






This study aims to determine the anxiety of wrestling athletes approaching the 
match. The research method used in this research is phenomenological qualitative 
research methods. The research theme studied is the factors that influence anxiety 
in athletes, the symptoms of anxiety in athletes and how to deal with anxiety in 
athletes. This study used 3 subjects who were wrestling athletes. Collecting data 
through interviews and observations on three subjects. The research subject is a 
wrestling athlete who has participated in a competition at least once at the level of 
the city of Semarang to the national level and has an age range of 16 years to 21 
years. The results showed that overall the factors that influence anxiety in athletes, 
namely, fear of failure, injury factors, self-confidence factors, social support factors, 
age and experience factors and coach style factors. The symptoms of anxiety that 
arise are feelings of uncertainty, feelings of uselessness, cognitive symptoms, 
somatic symptoms and behavioral symptoms. How to deal with anxiety in athletes 
that appears, namely, treatment, relaxation, and visualization. 
. 
Keywords: athletes, wrestling and anxiety approaching the match. 
 
